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ADUAN
MENGAPA tiada pihak bertindak ke atas
kontraktor yang dikatakan ada kaitan de
ngan DAP di Selangor kerana mengambil
kontrak bumiputera Adakah parti itu su
dah kawal undang undang negara
019 2861XXX
TAHAP kualiti air di kolej pengmapan
UUM agak meragukan Jika ambil tisu dan
lap di bahagian dalam cerek air masak
bersumberkan air paip di ÜUM pasti tisu
itu akan bertukar menjadi warna coklat
PELAJAR
RAMAI pendatang tanpa izin yang ber
niaga dan bekerja di Cameron Highlands
Harap pihak berkuasa dapat bertindak
sebelum keadaan menjadi semakin pa
rah
PENCINTA KEAMANAN
PERPUSTAKAAN Negeri Pahang di
Kuantan tak pernah berubah sejak 25
tahun dulu Tak layak dapat taraf per
pustakaan negeri Berbeza dengan Per
pustakaan Negeri Melaka yang selesa dan
cantik
012 6082XXX
HENTIKAN jualan makanan ringan di
kantin Sek Keb Sungai Pelek Sepang
Harap kementerian ambil tindakan
ZUL77
APALAH nasib PK 41 Apakah sela
manya kami hanya akan memegang ja
watan PK sahaja Tanpa peluang untuk
ditawarkan ke jawatan yang lebih tinggi
hanya kerana kami PK 4l Apakah kami
tersilap pilih haluan
017 4337XXX
JALAN ke Taman Ixora melalui gudang
Giant Bandar Baru Salak Tinggi Sepang
berlubang lubang Mengundang bahaya
terutama ketika hujan
TG BEN10
PELAJAR di UTHM di Johor sudah
bertahun terpaksa beli air untuk minum
kerana air paip merah Pihak universiti
tak ada usaha nak menyelesaikannya
ES
PERTAMA kali saya menyaksikan sia
ran langsungbola sepak melalui Arena 19
April 2011 Rasa mual kerana kedua dua
pengulas bukan mengulas tapi lebih ba
nyak mengomen
012 4817XXX
ANAK saya sudah empat kali temu
duga PhD Tak dapat dapat mungkin
kerana anak peneroka Pihak berkenaan
tolong tengok tengokkan
PENEROKA FELDA
BILA Kementerian Pelajaran Malaysia
hendak umumkan keputusan temu duga
Guru Sandaran SiswazahTerlatih Sudah
dua bulan lebih kami tunggu
HAN
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